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Resumen
Introducción: en	1969,	el	entonces	Of.	Ppal.	de	la	Policía	Federal	Argentina,	José	Hipólito	Dorrego,	ideó	una	téc-
nica	para	la	identificación	de	cadáveres	momificados.	Se	propone	una	metodología	basada	en	aquel,	variando	
el	soporte	final	de	la	toma	de	improntas.	
Materiales y métodos:	 primero,	 se	procede	a	conformar	 la	muñequita	de	Dorrego	 (se	envuelve	un	 trozo	de	
plastilina	en	guantes	de	látex	o	nylon),	y	se	entinta.	Teniendo	los	tejidos	secos,	se	entintan	presionando	con	
el	conjunto	anterior,	y	luego	se	le	aplica	presionando	con	intensidad	media	el	lado	adhesivo	de	la	cinta	trans-
parente,	la	cual	captará	el	relieve	papilar.	Se	desprende	cuidadosamente	para	no	dañar	el	tejido	y	se	transfiere	
pegándosela	a	un	acetato	 transparente.	Finalmente,	el	confronte	papiloscópico	o	su	carga	al	AFIS/SAID	se	
efectúa	tomando	el	acetato	en	su	imagen	especular	(girándoselo	180°).	
Resultados y discusión:	se	logra	aumentar	considerablemente	la	calidad	de	la	impronta	en	integridad	(campo	
del	dibujo	papilar)	y	nitidez	(diferenciación	de	las	crestas/surcos	interpapilares).	Además,	el	método	fue	via-
ble	para	otros	estados	cadavéricos	(enfisematosos	y	carbonizados),	siempre	y	cuando	el	tejido	se	encuentre	
previamente	seco.	Resta	experimentar	sobre	el	lado	interno	de	la	epidermis	y	especialmente	sobre	la	siempre	
delicada dermis. 
Conclusiones:	con	esta	variante,	se	abaratan	en	costes	y	 tiempo	 la	 identificación	necropapilar,	mientras	se	
multiplica	y	optimiza	la	cantidad	de	improntas	idóneas	por	entintado.
Palabras clave: cadáveres	corificados,	identificación,	lofoscopía,	momificados,	necropapiloscopía.
Summary
Introduction:	 In	1969	the	then	First	Officer	of	the	Argentine	Federal	Police,	José	Hipólito	Dorrego,	devised	a	
technique	 for	 the	 identification	of	mummified	bodies.	A	methodology	based	on	 that	 technique	 is	proposed,	
varying	the	final	support	whilst	taking	the	fingerprints.
Materials	and	methods:	First,	 the	Dorrego	doll	 is	shaped	 (a	piece	of	plasticine	 is	wrapped	 in	 latex	or	nylon	
gloves),	and	inked.	Once	the	hand	tissue	is	dry,	it	is	inked	by	being	pressed	against	the	aforementioned	Dorrego	
doll.	It	is	then,	in	turn,	pressed	with	medium	intensity	against	the	adhesive	side	of	some	transparent	tape.	This	
will	capture	the	papillary	relief.	It	is	then	detached	carefully	so	as	to	not	damage	the	tissue	and	is	transferred	
by	gluing	it	to	a	transparent	acetate.	Finally,	the	papilloscopic	confrontation	or	its	loading	to	the	AFIS	/	SAID,	is	
carried	out	by	using	the	mirror	image	of	the	acetate.
Results	and	discussion:	It	 is	possible	to	considerably	increase	the	quality	of	the	imprint	 in	integrity	(field	of	
papillary	drawing)	and	sharpness	(differentiation	of	 interpapillary	ridges	/	grooves).	 In	addition,	 the	method	
was	viable	 for	other	cadaveric	states	(emphysematous	and	carbonized),	as	 long	as	the	tissue	 is	previously	
dry.	Further	experimentation	should	be	carried	out	on	the	 inner	side	of	 the	epidermis	and	especially	on	the	
ever-delicate dermis.
Conclusions:	With	this	variant,	the	cost	and	time	required	for	necropapillary	identification	is	reduced	while	also	
multiplying	and	optimizing	the	number	of	suitable	imprints	per	inking.
Keywords: corified	corpses,	identification,	lofoscopy,	mummified,	necropapiloscopy
Resumo
Introdução:	em	1969,	o	então	Of.	Ppal.	da	Polícia	Federal	Argentina,	José	Hipólito	Dorrego,	idealizou	uma	téc-
nica	para	identificar	cadáveres	mumificados.	Propõe-se	uma	metodologia	baseada	nessa	técnica	que	varia	o	
suporte	final	de	impressões	papilares.	Materiais	e	métodos:	primeiramente,	conforma-se	o	pulso	de	Dorrego	
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(envolve-se	um	pedaço	de	massa	de	modelagem	em	luvas	de	látex	ou	nylon)	e	pinta-se.	Com	os	tecidos	secos,	
são	pintados	pressionando	com	o	conjunto	anterior,	e	logo	se	aplica	pressionando	com	intensidade	média	o	
lado	adesivo	da	fita	transparente,	a	qual	captará	o	relevo	papilar.	Desprende-se	com	cuidado	para	não	estragar	
o	tecido	e	transfere-se	colando-a	a	um	acetato	transparente.	Finalmente,	o	confronto	papiloscópico	ou	sua	
carga	ao	AFIS/SAID	é	realizado	tomando	o	acetato	em	sua	imagem	especular	(girando-o	180°).	Resultados	
e	discussão:	consegue-se	aumentar	de	forma	considerável	a	qualidade	da	impressão	em	integridade	(campo	
do	desenho	papilar)	e	nitidez	(diferenciação	das	cristas/sulcos	interpapilares).	Além	disso,	o	método	foi	viável	
para	outros	estados	cadavéricos	(enfisematosos	e	carbonizados),	desde	que	o	tecido	se	encontre	previamente	
seco.	Falta	experimentar	sobre	o	lado	interno	da	epiderme	e,	especialmente,	sobre	a	sempre	delicada	derme.	
Conclusões:	com	essa	variante,	diminuem-se	custos	e	tempo	na	identificação	necropapilar,	enquanto	se	mul-
tiplica	e	otimiza	a	quantidade	de	impressões	idôneas	por	entintado.
Palavras-chave: cadáveres	embalsamados,	identificação,	lofoscopia,	mumificados,	necropapiloscopia.
Introducción
La papiloscopía, o lofoscopía, es la ciencia que estudia la morfología papilar con 
fines de identificación personal. La morfología papilar se presenta con iguales 
características, en las yemas de los dígitos (dactiloscopía), palma de las manos 
(palmatoscopía) y planta de los pies (pelmatoscopía). Es importante comprender 
que los dibujos papilares son estudiados en forma indirecta, es decir, no el dibujo 
natural de dichas regiones anatómicas, sino el dibujo producto del estampe del dibujo 
natural, impresión conocida como papilograma artificial [1].
Dentro del campo papiloscópico, se conoce la necropapiloscopía, como la 
disciplina técnica científica que se ocupa de estudiar la evolución tanatosemiológica 
del pulpejo de las caras internas de manos y pies, con el fin de acondicionar el tejido 
epidérmico y/o dérmico para hacerlo apto de ser entintado y así proceder a la impresión 
de sus dibujos papilares y posterior identificación papiloscópica, en forma categórica, 
fehaciente e indubitable [1, 2, 3].
Esta certeza identificativa descansa en los pilares fundamentales, científica-
mente comprobados, de la papiloscopía: la perennidad, inmutabilidad y variedad. 
Sintéticamente, el dibujo papilar se conforma desde el cuarto-quinto mes de vida 
intrauterina, permaneciendo sin modificaciones durante toda la vida del individuo 
hasta, incluso, después de acaecida la muerte, cuando comienzan los procesos 
putrefactivos de disgregación de los tejidos; el ambiente intrauterino, en comple-
mentación con un factor genético, produce que cada dibujo papilar conformado sea 
totalmente diferente, aún entre dígitos de una misma mano e inclusive entre gemelos 
univitelinos [3, 4, 5].
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Una de las metodologías existentes, y específicamente creado para los cadáve-
res momificados, consiste en el método Dorrego [1, 2, 6]. El Crio. Myr. (f) José Hipólito 
Dorrego, de la Policía Federal Argentina idea en 1969 la metodología necropapiloscó-
pica para la recuperación de las improntas papilares de cadáveres momificados1 o 
corificados2, que sirve, no obstante, para otros estados cadavéricos. El método se basa 
en invertir la dureza de los soportes de entintado e impresión, en función del estado del 
tejido, en condiciones normales, el pulpejo es un tejido blando, mientras la planchuela, 
rodillo y la ficha se apoya en superficie dura; el tejido corificado/momificado se en-
cuentra rígido, por lo cual, el entintado e impresión deberán ser con objetos flexibles.
En la casuística pericial de papiloscopía de los laboratorios de la División de 
Policía Científica de la ciudad de Comodoro Rivadavia3 (figura 1), se observó una nota-
ble mejora en su aplicación variando el soporte de impresión flexible y reemplazando 
el acetato o nylon por cinta adhesiva transparente. El método modificado se ha usado 
para la identificación de óbitos de diversos hechos violentos y en casi todos los esta-
dios cadavéricos, siendo necesario –en los casos no momificados y no corificados, 
un tratamiento de limpieza y secado previo.
Figura 1. División de Policía Científica (Oficinas de Comodoro Rivadavia)
Fuente: elaboración propia.
1 La momificación	es	un	fenómeno	conservador	del	cadáver,	producido	artificial	(en	procesos	de	
embalsamamiento	funerario	y	tanatopraxia)	o	naturalmente	(alojamientos	secos,	ventilados	y	a	
alta	temperatura),	en	forma	parcial	o	total.	Se	interrumpe	la	putrefacción	y	se	presenta	el	óbito	
muy	deshidratado,	piel	inelástica	con	pronunciadas	y	rígidas	arrugas.
2 La corificación	es	el	aspecto	de	cuero	recién	curtido,	produciéndose	en	forma	natural	en	 las	
condiciones	similares	a	la	momificación	pero	con	poca	ventilación.
3	 Provincia	del	Chubut,	Argentina.
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Materiales y métodos
El insumo inicial para el estudio involucra los guanteletes epidérmicos de Stockis4, 
recolectados durante la necropsia y otros sencillos elementos que son comunes en 
cualquier maletín de identificación papiloscópico (figura 2), los cuales en breve son:
• Trozos de acetato transparente (folios) y de nailon de 10 cm y 0,25 mm de 
espesor
• Planchuela, rodillo y tinta para toma de improntas papilares de cadáveres
• Cinta adhesiva transparente, ancha para improntas de palma de manos y 
planta de pies, y angosta para dígitos, de 0,25 mm de espesor
• Plastilina blanda
• Guantes de látex
• Tijeras
Figura 2. Materiales necesarios
Fuente: elaboración propia.
Una vez recibido el guantelete epidérmico en el laboratorio debe procederse a limpiar 
con abundante agua y dejar secar el tejido.
Posteriormente, como todo procedimiento de toma de improntas papila-
res, se inicia entintando de manera uniforme con el uso del rodillo la planchuela. A 
4	 Consiste	en	el	objeto	resultante	de	la	extracción	del	tejido	epidérmico	de	las	manos,	que	con-
forma	una	suerte	de	guante	humano;	también	se	utiliza	el	término	de	“dedales”	cuando	dicho	
seccionamiento	corresponde	solo	al	dígito.	Se	lo	nombra	en	honor	al	profesor	y	médico	belga,	
Eugène	Stockis,	quien	fue	el	primero	en	desarrollar	el	proceso	de	desprendimiento	y	utilización	
del guantelete.
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continuación, se procede a conformar la muñequita de Dorrego para lo cual se en-
vuelve un trozo de plastilina blanda en nailon (figura 3). 
Figura 3. Muñequita de Dorrego 
Fuente: elaboración propia.
La muñequilla de Dorrego es usada para expandir el guantelete epidérmico de tal 
forma que se puede proceder a entintar el tejido de cada falange distal, posterior a su 
limpieza y secado. Luego se procede a presionar con intensidad media sobre el lado 
adhesivo de una cinta logrando así el calco del diseño papilar o negativo de las huellas 
papilares. Este negativo papilar se desprende de la cinta adhesiva con mucho cuidado 
para no dañar el tejido (figura 4), y se transfiere a un acetato transparente (figura 5). 
Figura 4. Levantamiento del calco
Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Transferencia del calco
Fuente: elaboración propia.
El estudio de identificación papiloscópica manual o bien automatizado por la digita-
lización de la impronta obtenida en el sistema Automático de Identificación Dactilar 
(SAID o AFIS, por sus siglas en inglés), se efectúa por el lado especular, para lo cual se 
debe realizar un giro de 180º en el plano horizontal (figura 6).
Figura 6. Etapa final del proceso: giro 180° de la impronta obtenida
Fuente: elaboración propia.
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Resultados 
De un total de cinco casos en los que se efectuó esta metodología, se logró optimi-
zar la calidad de la impronta en dos aspectos: mayor integridad (campo del dibujo 
papilar) y mayor nitidez (diferenciación de las líneas/crestas de los espacios/surcos 
interpapilares). 
Nótese también, que se obtiene una correcta transmisión de la no-impresión 
de los poros papiloscópicos, como se puede apreciar en la figura 6. En la figura 7 se 
presenta una comparación de las improntas obtenidas por el método tradicional y por 
el método con la variante propuesta sobre un mismo tejido.
Figura 7. Comparación de improntas obtenidas con método Dorrego tradicional y con variante
Fuente: elaboración propia.
Discusión
Mediante la variante del método de Dorrego en tejidos epidérmicos para la 
recuperación de papiloscópias en el lado externo, se logró la optimización de los 
resultados en relación con el método tradicional. Sin embargo, no se valoraron los 
resultados en el lado interno de la epidermis aunque se infiere que los resultados 
serán igual de óptimos [7, p. 115]. 
La variante propuesta puede ser usada, al igual que el método Dorrego, en cadá-
veres momificados, lignificados o corificados, así como enfisematosos y carbonizados, 
siempre y cuando el tejido se encuentre en estado seco y rígido. Esto significa que 
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con una buena limpieza y secado de los guanteletes remitidos desde tanatología, con 
elementos como, por ejemplo, hojas de papel, se obtienen excelentes resultados en la 
impronta usada para el proceso de identificación ya sea de manera manual o automa-
tizada con bastante sencillez, sin recurrir a otros métodos más complejos y costosos.
A su vez, se evidenció que pueden obtenerse hasta cinco calcos idóneos por 
entintado, lo que disminuye costos en la tinta, mientras se aumenta la cantidad de 
fichas papiloscópicas a las diferentes agencias de investigación, registro y archivo.
Finalmente, aunque se indicó que los resultados usando el lado interno de la 
epidermis pueden arrojar resultados similares, es importante llevar esto a una fase 
experimental. De la misma manera, otra investigación experimental resulta necesaria 
para expresar la validez de esta metodología en el dibujo papilar del tejido dérmico, 
puesto que este tejido resulta ser siempre el más delicado, así como salvable en la 
mayoría de las muertes violentas, especialmente, en incendios5. 
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